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ESTADISTICA ISEEXAMENES Y CURSOS
Total año 1950
'
EXAMENES ORALES
mmm AÑO lnsc. Aus. Preá. Sab. Dis. Bue.Apr.Ins.
Derecho Penal 7'
Dr. Juan Silva Riestra . . . , . , 1552 774 778 62 06 136 236 248
Dr. Enrique Ramos Mejía . . . 548 809 239 5 10 40 69 115
1-..Dr. Sebastián Soler , . , _ , _ , , 316 166 149 13 19 24 45 48
Dres. A. González Millán y M.
0. Iturbe . . . . . . . . . . . . . . . . 178 88 90 3 6 21 37 23
2593 1337 1256 83 131 221 387 43-1
Introducción al Derecho
Dr. Remo F. Entelman . . . . . . 933 313 620 8 62 119 233 208
Dr. Ricardo Zorraquín Becú _ 399 185 214 4 12 34 77 87
Dres. M. Belgrano y F. Torres 314 130. 134 10 23 35 70 45
Lacroze . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Moisés N ilve . . . . . . . . . . . 265 92 173 9 35 42 3 49
Dr. Horacio Solari . . . . . . . . . . 83 32 51 2 7 14 15 13
Dr. Genaro Carrió . . . . . . . . . . ' 139 33 105 4 12 17 35 33
Dr. Julio C. Cueto Rúa . . . . . . 24 15 3 2 3 1 1 1
2157 801 1356 39 144 262 469 442
Derecho Politico
Dr. Rodolfo Martínez _ , , , . _ , 2426 1465 961 26 87 203 263 377
WII-Dr. A. Romero Carranza . . . . 355 139 176 9 21 31 55 60
Dr. Carlos S. Fayt . . . . . . . . . . 5° 13 32 6 7 5 8 5
2841 1672 1169 41 11.3 239 331 443
Derecho Romano
-
Dr. Miguel Sussini . . _ . . _ _ , , 1126 424 702 36 130 177 236 123ü-Dr. Carlos E. Ambrosiuni . . . 345 229 115 5 11 17 40 42
1471 653 813 42 141 194 276 166
Derecho Civil I’
Dr. José F. Bidau (" . , , _ , , , 1543 713 830 2 24 70 306 428
NIDr. M. Sánchez de Bustamante 1112 535 577 3 31 68 146 329
Dr. Nicolás Halperín . . . . . . . . 711 465 246 5 15 3B 52 138
Dr. José M. López Olaciregui. 65° 462 198 2 5 12 74 105
Dr. Abel M. Fleitas . . . . . . . . . 823 419 409 4 26 57 10-1 208
4854 2594 2260 16 101 253 632 ¡.208
SEGUNDO AÑO
Derecho Civil II'
r. Aquiles H. Guaglianone . . 623 361 262 6 23 60 87 86
Dr. Luis M. Bofﬁ Boggcro _ , _ 1277 269 1008 97 217 398 221 76
1900 630 1270 103 240 453 308 161
(‘) Cátedra a/c. Dres. J. Bustamante Alsina y A. Collazo. Res. 3829/60.
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Derecho Constitucional 19
-'"Dr. Héctor P. Ianfranco . .. .
Dr. S. V. Linares Quinunn . .
Derecho Penal II'
--Dr. Ernesto J. Ure
Dr. José Peco . . . . . . . . . . . . ..
Dr. Francisco P. Laplm . .. .
Economia Politica
‘Dr. 0. Williams Aliaga . . . . .
Dr. W. Beveraggi Allende . ..
Derecho Internacional Público
—-.Dr. Luis A. Podestá Costa ..
Dr. Isidoro Ruiz Moreno
Team ¿No
Derecho Civil "7’
Dr. José M. Saravia . . . . . . . .
¿al-Dr. Marco A. Rilolia . .. . ...
Derocho Comercial I’
ll—n/ Dres. C. Zavala Rodrigues
y H. Fargosi (’)
Dr. Carlos C.
Finanzas y Derecho Financiero
_s ..Dr. Guillermo Ahumada . . . . .
Derecho Constitucional IN
“—Dr. Alberto G. Padilla .... ..
Dr. C. Sánchez Viamonte (“)
Doncho Procesal 1'
Dr. José C. Sartorío ...... . .
—-.Dr.llario A. Oderigo
(’) ¡{ano-Agosto. Cátedra Dr.(“) Cátedra ale. Dr. S. V.
304..
Inn. Aus. Proa. Sab. Dia. Buo.Apr.Ins.
1757 928 881 11 50 188 882 222
67 88 19 8 8 3 2 8
1814 984 850 14 58 189 384 225
1119 554 588 8 99 87 244 187
870 159 211 1 18 68 107 37
287 107 180 1 11 21 97 60
1778 820 958 10 89 181 448 274
1852 889 718 20 75 128 197 293
185 77 108 1 7 28 29 49
1597 718 821 21 82 150 236 842
1579 850 729 8 19' 95 825 282
809 154 165 9 19 19 89 78
1888 1004 884 17 29 114 364 360
1303 618 891 8 15 128 328 214
'1082 504 498 11 62 88 186 162
2305 1116 1189 19 87 216 611 376
916 450 488 8 26 73 141 220
859 179 180 8 10 30 3 108
1275 629 B48 9 86 109 172 326
689 388 431 6 48 122 131 114
1590 809 781 88 185 239 215 128
249 139 110 - 18 30 44 23
1839 848 891 38 178 269 269 149
929 872 557 3 .47 117 232 159
598 289 804 0 35 78 89 103
1622 881 881 8 82 189 331 261
En ríqne A. Alﬁril.
Qnin . nos. 8907/60.
Cumo AÑO
Filosofía del Derecho
r. Ambrosio L. Gioja . . . . . .
Dr. Martin Ruiz Moreno . . . .
Derecho Civil IV'
“Dr. Julio Dassen . . . . . . . . . . .
Derecho Comercial II’
NJr. Agustin N. Matienzo . . . .
Dr. Ignacio Winizky . . . . . . . .
Derecho Procesal H9
Dr. Carlos A. Ayarragaray . .
‘Dr. Mauricio A. Ottolenghi . .
Derecho Agrario y M inem
“DLWalter Jakob
Derecho Social
Dr. Manuel Pinto . . . . . . . . . . .
.....Dres. A. Machera y E. Fer-nández Gianotti - . . . . . . . . . .
QUINTOAÑO
Derecho Civil V'
‘NDrJosé F. Bidau
Dr. E. Díaz de Guijarro . . . . .
Derecho de la Navegación
w-Dr. Rodolfo J. Clusellas . . . . .
Derecho Administrativo
-—-Dr. Rafael Bielsa. . . . . . . . . . . .
Dr. Manuel M. Diez . . . . . . . . .
Derecha Internacional Privado
a- Dra. Margarita Argúas . . . . .
las. Aus. Pr. Sab. Dis. Bus. Apr. las.
598 103 496 63 61 32 337 2
46 26 21 6 1 6 6 1
644 123 516 68 62 4o 343 3
1515 649 366 42 133 184 319 133
1055 509 646 1o 73 131 137 14o
__ _. __
r.
__ __¿ ._ _.
966 381 666 46 117 139 163 120
223 77 151 4 7 3o 64 26
1134 453 736 so 124 169 ¿47 146
1062 489 673 1o 44 136 191 132
745 351 .394 6 63 76 120 141
326 130 196 -— 20 64 79 43
1071 431 690 6 73 129 193 134
1339 s41 793 16 90 135 363 200
1064 390 674 6 66 i72 323 113
1065 641 624 1 76 188 17o 89
7 2 6 1 1 1 2 ——
1072 643 629 2 77 139 172 33
1160 663 607 13 65 133 246 126
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EXAMENES ESCRITOS
(Resolución N’ 4408, del 29/9/60)
PRIMER Aﬂo IMC. Aus. Pr. Sab. D118". Apr. hu.
Derecho Penal I'
Dr. J uan Silva Riestra . . . . . . . 14
Dr. Enrique Ramon Mejía . . . . . 3
Dr.Sebastíán Soler 4
Dres. A. González Millán y M.
0.1mrbe... . . . . . . . . . . . . ..—t--——-—-
¡sin n-I1 l I un nena
Ma g...O HQ H H ¡a IO H¡.-
lntroducción al Dmcho
Dr.Remo F. htelman S 5 3 — — 1 — z
Dr. Ricardo Zorraquín Becú . . . 11 2 9 -— — — 4 6
Urea. M. Belgrano y F. Torres
Lacroze . . . . — -' — - — - — -
Dr. Moisés Nllve . . . . . . . . . . . . . 3 — 3 — 7- — 1 1
Dr. Horacio Solari . . . . . . . . . . . 1 1 - - - — - —
Dr. Genaro Carrió . . . . . . . . . . . 2 1 1 - (- - — — 1
Dr.Julio C.Cueto — t;- — — - — - —
24 9 15 — — l 5 9
Derecho Político
Dr. Rodolfo Martínez . . . . . . . . . 33 13 31 1 2 9 9
Dr. Ambrosio Romero Carranza 4 3 1 - — 1
Dr. Carlos S. Fayt . . . . . . . . . .. -' r- - - - — - -
37 15 22 — l 2 9 10
Derecho Banano
Dr. Miguel Sussini . . . . . . - . . . . 27 3 24 1 — 2 9 12
Dr. Carlos E. Ambrosioni . . . . 14 - 14 - l 8 10 —
41 8 38 l 1 5 19 12
Derecho Civil 19
Dr. José F. Bidau (’) . . . . . . . . 87 14 23 — — 1 8 19
Dr. M. Sánchu de Bustamante. 81 7 24 — — 1 8 20
Dr. Nicolás Halperín . . . . . . . . . 6 — G — g- — 1 5
Dr.José M. López Olaciroguj . 2 3 - — — — .- —
Dr.AbelM.Fleitu ........ .. s 4 4 — :- .1 3. -1
84 27 57 — — 3 9 45
Shimano AÑO
Derecho Civil Il' --
Dr. Aquiles H. Gunglinnone . . . 8 1 3 - - 1 1
Dr. Luis M. Boﬂi Boggero . .. 3 4 3 -' - 1 1 —
9 5 4 - — 1 2 1
(’) Cátedra a/c. Dm J. Bultamnte Alsina y A. Collazo. Bea. 3821160.
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Derecho Constitucional I" Insc. Aus. P/r. Sab. Dis.Bue. Apr. Ins.
Dr. Héctor P. Lanfrancn . . . . . 27 15 12 — 1 1 2 8-
Dr. S. V. Linares Quintana. . . . 1 — — — — —_ 1 —
28 15 12 - — 1 1 3 8
Derecho Penal II’
_ w.
Dr. Ernesto J. Ure . . . . . . . . . . . 7 4 3 — g-
— 1 2
Dr. José Peco . . . . . . . . . . . . . .. 7 3 . 4 — — — 2 2
Dr. Francisco P. Laplaza . . . . . 1 1 — — — — — r-
15 8 7 —- — — 3 4
Economia Politica
Dr. O. Williams Alzag-a . . . . . . 28 7 21 2 3 8 5 8
Dr. W. Beveraggi Allende . . . . 1 —
_1 .-- — —- 1 —
29 7 22 2 3 8 6 3
Derecho Internacional Público
Dr. Luís A. Podestá Costa 24 11 13 - — — 2 11
Dr. Isidoro Ruiz Moreno . . . . . .' 8 8 — — — — — r-
32 19 13 —- — — 2 11
TERCER AÑO
Derecho Civil III?
Dr. José M. Saravia" . . . . . . . . . 23 12 16 - - — 10 6
Dr. Marco A. Risolía. . . . . . . . . . 10 9 1 — — — 1 —
38 21 17 — — - 'l —
Derecha Comercial I'
a/c. Dres. C. Zavala Rodríguez
y H. Fargosi . . . . . . . . . . . . . . 6 4 2 r- '— — — 3
Dr. Carlos C. Malagarriga . . . . 5 l 4 — — - - 4
11 5 6 — _ _ _ 3
Finanzas y Derecho Financiero
Dr. Guillermo Ahumada . . . . .. 13 9 4 - r- 1 2 1
Derecho Constitucional II'
Dr. Alberto G. Padilla . . . . . . . . 11 4 7 - — 1 2 4
Dr. C. Sánchez Viamonte (‘) .. 1 — 1 — — — 1 —
12 4 8 — — 1 3 4
Derecho Procesal I’
Dr. José San-torio . . . . . . . . . . .. 2 — 2 — 1 — 1 —
Dr. Mario A. Oderigo . . . . . . . . 4 1 3 — — — — 8
6 1 5 r- 1 — l 3
(’) Cátedra a/c. Dr. S. V. Linares Quintana. Res. 3907/60.
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Como AÑO
Filosofía del Dmcho
Dr. Ambrosio L. Gioja . . . . . . .
Dr. Martin Ruiz Moreno . . . . . .
Demlw Civil IV?
Dr. Julio Dusen . . .
Derecho Comercial II'
Dr. Agustín N. Matienzo . . . . .
Dr. Ignacio Winizky . . . . . . . . . .
Dmcho Procesal II'
Dr. Carlos A. Ayarragnmy . . .
Dr. Mauricio A. Ottolenghi . . .
Domino Agmrio y Miura
Dr. Walter Jakob . . . . . . . . . . . .
Doncho Social
Dr. Manuel Pinto . . . . . . . . . . ..
Dres. Armando Machera y E.
Fernández Gianotti . . . . . . ..
Qum'ro Ano
Derecho Civil V'
Dr. José F. 'Bidau . . . . . . . . . . . .
Dr. E. Diaz de Guijarro . . . . ..
Derecho de la Navegación . . . . . .
Dr. Rodolfo J. Clusellas . . . . ..
Dorach Administrativo
Dr. Rafael Bielsa . . . . . . . . . . . .
Dr. Manuel M. Die: . . . . . . . . . .
Dmcho Internacional Pn‘vado
Dra. Margarita Arañas . . . . . .
hu. Aus. Pr. Sab. Dia. Bud.
_
21-. — — — — —
_ '—- — — _ _ —
e a 4 — -— 1 z
—
'-
— _ — — —
B 3 '8 — — l 2
7 4 8 — — 1 2
23 7 10 r- 5 4 7
8 8 5 — 1 1 3
13 5 7 — 2 B z
30 8 12 — 3 4 5
3 — 3 r- -— 1 I
1 1 — — —- — —
4 1 3 — — 1 2
10 3 8 — 1 3 4
9 4 5 — 1 4 —
—-
r-
— — .— _ _
a 4 — - .-— — —
1er.
29 año . . .
3er.
4° año . . .
5° año .
Total . .
1er. año . . .
2° año . . .
3er. año . . .
4° año . . .
5° año . . .
Total . .
año
año...
TOTAL DE EXAMENES ORALES
Insc. Aus. Pres. Sob. Dist. Bue. Apr. Insuf.
13.916 7.057 6.859 221 632 1.169 2.145 2.692
8.915 4.134 4.781 165 472 1.050 1.730 1.362
7.630 3.622 4.008 78 411 899 1.394 1.226
6.541 2.714 3.827 185 519 789 1.486 848
4.635 2.027 2.608 35 278 664 1.104 527
41.637 19.554 22.083 684 2.312 573 7.859 6.655
TOTAL DE EXAMENES ESCRITOS
Insc. Aus. Pres. Sob. Dist. Bue Apr. Insuf.
212 64 148 2 3 12 44 87
113 54 59 2 4 10 16 27
80 40 40 — 1 2 17 20
61 25 36 — — 8 10 18
27 11 16 — — 2 8 6
493 194 299 4 8 34 95 158
CURSOS DE PROMOCION SIN EXAMEN
Asith Inca. Sobr. Dm. Bus. Apr. hu.
Palm ¿No
Introducción al Derecho
Dres. M. Belgrano y F. To-
rres Lacroze . . . . . . . . . . 4 21 18 l —
Dr. Genaro Carrió:
Com. Dr. Alchourrón . . 46 4 11 12 18 1
Com. Dra. G. del Campo 49 4 9 14 18 4
Dr. Moisés Nilve . . . . . .
. 46 3 13 23 7 —
Dr. Horacio Solari . . . . . . . 44 10 5 11 14 4
Dr. Julio Cueto Rúa . . . . . 47 11 12 8 16 —
276 36 71 86 74 9
Derecho Romano
Dr. Carlos E. Ambrosioni. 41 6 9 11 14 1
Dr. Miguel Sussini . . . . . . 48 2 20 7 16 3
89 8 29 18 30
Derecho Civil IP
Dr. Nicolás Halperin . . . . 18 — 3 6 4 6
Dr. Abel Fleitas:
Com. Dr. Nieto Blanc . 25 — 4 11 5 5
Com. Dr. May Zubiría . 21 1 2 8 6 4
Dr. M. S. de Bustamante . 23 2 12 7 2 —
Dres. J. Bustamante Alsina
y A. Collazo . . . . . . . . . 24 4 4 12 4 —
111 7 25 44 21 14
Derecho Penal 1°
Dres. A. González Millán y
M. O. Iturbe . . . . . . . . . 6 9 20 13 —
Dr. Juan Silva Riestra . . . . 66 6 12 21 14 13
Dr. Sebastián Soler:
Com. Dr. Cabral . . . . . . 48 8 14 11 13 2
Com. Dr. Marquardt . . . 49 5 8 10 19 7
Dr. E. Ramos Mejía . . . . . 14 2 2 2 8 —
Com. Dr. Beiderman . . . 15 4 3 1 7 —
Com. Dr. Lima Quintana 16 — 3 4 6" 3
256 31 51 69 80 25
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Asignaturas
Derecho Político
Dr. Carlos S. Fayt:
Com. Dr. Orlandi . . . .
Com. Dr. Calot . . . . . . . .
Com. Dr. Rubinstein . . .
Total 1er. año . . . . ..
SEGUNDO AÑO
Economía, Política
Dr. W. Beveraggí Allende
Com. Dr. Difrieri . . . . .
Dr. O. Williams Alzaga ..
Derecho Constitucional IP
Dr. S. V. Linares Quintana:
Com. Dr. Spota . . . . . . . . .
Com. Dr. R. Galán . . . . .
Com. Dr. Aguirre Lanari
Derecho Penal II?
Dr. Ernesto J. Ure:
Com. Dr. Quiroga . . .
Com. Dr. San Miguel ..
Dr. José Peco:
Com. Dr. Alfonsín . . . . . . .
Com. Dr'. Sisco . . . . . . . . . .
Dr. Francisco P. Laplaza:
Com. Dres. Pena y Agui-
rre Obarrio . . . . . . . .
hiso. Sobr. Dist. Bue. Apr. Ins.
48 7 ' 16 21 4 —
42 7 10 15 8 2
23 3 8 9 3 —
113 17 34 45 15 2
845 99 210 262 220 54
75 1 1 45 25 3
64 — 3 22 39 -—
24 6 16 2 — —
163 7 20 69 64 3
41 5 9 7 20 -—
47 2 10 15 20 —
20 7 4 9 — —
108 14 23 31 40 —
42 5 12 13 12 —
44 6 18 9 11 —
49 16 23 10 — —
50 14 20 11 5 -—
98 — 14 18 65 1
283 41 87 61 93 l
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Asignaturas Inca. Sobr. Diet. Bue. Apr. lno.
Derecho Internacional Público
Dr. Isidoro Ruiz Moreno:
Com. Dr. Buda . . . . . . . . 21 3 14 3 -'— 1
Derecho Civil II?
Dr. Aquiles Guaglianone:
Com. Dres. Bustamante
Alsina y Schoo . . . . . . 21 2 9 2 8 —
Total 29 año . . . . . . . . 596 67 153 166 205 5
TERCER AÑO
Derecho Procean IP
Dr. José C. Sartorio . . . . . 48 3 4 15 26 —
Dr. Mario A. Oderigo:
Com. Dr. Castro Videla . 43 8 10 13 10 2
Com. Dr. Durríeu . . . . . 42 9 18 15 — —
133 20 32 43 36 2
Derecho Civil III?
Dr. Marco A. Risolia . . . . 23 5 7 7 4 —
Finanzas y Derecho Financiero
Dr. Guillermo Ahumada:
Com. Dr. G. Belsunce . . 48 -—- 9 22 16 1
Com. Dr. Wehbe . . . . . . 53 11 16 25 1 —
101 11 25 47 17 1
Derecho Constitucional 119
Dr. Sánchez Viamonte (a/c.
Dr. S. V. L. Quintana) :
Com. Dr. Aja Espil . . 33 6 11 9 8 —
Derecho Comercial I?
Dr. Carlos C. Malagarriga 28 4 5 11 7 1
Dr. Horacio Fargosi . . . . . 50 11 10 14 15 —
Dr. C. Zavala Rodríguez . . 50 11 13 20 6 .. -—
128 26 28 45 28 1
Total 3er. año . . . . . . 418 67 103 151 93 4
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Asignaturas
CUARTO AÑO
Derecho Civil IV?
Dr. Julio Dassen . . . . . . . . .
Derecho Comercial II?
Dr. Agustín N. Matienzo .
Derecho Procesal II?
Dr. Carlos A. Ayarragaray
Filosofía del Derecho
Dr. Martín Ruiz Moreno .
Derecho Agrario y Minería
Dr. Walter Jakob . . . . . . .
Derecho Social
Dr. Manuel Pinto . . . . . ..
Dres. A. Machera y E. Fer-
nández Gianotti . . . . . . .
Total 4° año . . . . . . . .
QUINTO AÑO
Derecho Civil V9
Dr. Díaz de Guijarro:
Com. Dres. López del Ca-
rril y May zubiría ..
Derecho de la, Navegación
Dr. Rodolfo J. Clusellas:
Com. Dr. Ray . . . . . . . . . .
Com. Dr. B. Moine
Derecho Administrativo
Dr. Manuel M. Diez:
Com. Dr. Mariénhoff
Com. Dr. Canasi
Dr. Rafael Bielsa . . .
..
. . .
Com.Dres. Fioríni y Gor-
dillo . . . . . . . . . . . . . . .
Total 5° año . . . . . . . .
Total general . . . . . . .
Insc. Sobr. Dist. Bue. Apr. Ins.
77 18 25 16 13 5
50 18 13 10 9 ——
55 17 25 13 —— ——
42 3 13 16 9 1'
46 11 13 11 8 3
75 6 25 29 14 1
50 2 17 22 9 -—
125 8 42 51 23 1
395 75 131 117 62 10
45 4 11 12 18 ——
44 3 8 22 11 ——
81 14 24 32 11 ——
125 17 32 54 22 ——
39 8 14 1o 7 ——
72 8 35 27 2 ——
47 2 22 23 —— ——
13 2 4 5 2 ——
171 20 75 65 11 ——
341 41 118 131 51 ——
2.595 349 715 827 631 73
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CURSOS DE EXAMENES ESCRITOS PARCIALES
PRIMER AÑO '
Introducción al Derecho
Dr. Horacio Solan‘ . . . . . . 12 2 4 6 — _
Dr. Remo Entelman:
1er. cuatrimestre . . . . . . 78 — 14 64 — —
2° cuatrimestre . . . . . . 326 9 82 235 — —
416 11 100 305 — —
TERCER AÑO
DerechoComercial IP
Dree. C. Zavala Rodríguez
y H. Fargosi . . . . . . . .. 119 13 18 47 40 l
Finanzas y Derechoﬁnanciero
Dr. Guillermo Ahumada .. 43 — 18 26 — —
Derecho Constitucional II?
a/c. Dr. S. V. L. Quintana 184 14 52 118 — —
346 27 88 190 40 1
CUARTO AÑO
Derecho Agrario y Minero
Dr. Walter Jakob:
1’ Comisión . . . . . . . . .. 16 1 8 7 — —
2’ Comisión . . . . . . . . .. 16 l 12 3 — —
Derecho Comercial II? i
Dr. Ignacio Winizky:
1er. cuatrimestre . . . . . . 50 2 19 28 1 —
29 cuatrimestre . . . . . . 38 — 19 19 — —
120 4 58 57 1 ——
QUINTOAÑO
Derecho Civil V9
Dr. E. Díaz de Guijarro . . 22 — 3 19 — —
Derecho Administrativo
Dr. Manuel M. Diez . . . . 22 1 9 ¡2 — —
44 1 12 31 — —
Total general . . . . . . . 927 43 259 583 41 1
Lacaons r Enanos agradece la colaboración de las encargadas de lagfiéinade Estadistica de la Facultad, señoritas LILIA RAMON: y Nm
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